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註1：A study of history  
 by Arnold Toynbee ; abridgement by D. C. Somervell
 London ： Oxford University Press, 1960
 中譯書名：歷史的研究 
 作者：湯恩比（Toynbee, Arnold Joseph）撰； 
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